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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secala tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam







“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. 
Sesungguhnya ALLAH beserta orang-orang yang 
sabar” 
 
 (Qs. Al-Baqarah : 153) 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, 
tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap“ 
 
(QS. Al- Insyirah : 6-7) 
 
 
“Kesabaran adalah cahaya hati yang akan menuntun 
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Susu merupakan cairan yang bernilai gizi tinggi baik untuk manusia. 
Penelitian ini menggunakan biji kecipir  dimanfaatkan sebagai olahan susu 
dengan penambahan kayu manis dan ekstrak jahe merah. Kadar  protein yang 
terdapat didalam biji kecipir yaitu 29-40%. Pada kayu manis mamiliki kandungan 
protein sebesar 3,9% sedangkan kadar protein pada jahe merah yaitu 9% yang 
dapat meningkatkan kadar protein pada susu biji kecipir. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kadar protein dan mutu organoleptik pada susu biji kecipir 
setelah dilakukan penambahan kayu manis dan ekstrak jahe merah dengan 
jumlah yang berbeda. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 
(RAL) dan menggunakan dua faktorial yaitu penambahan kayu manis dan  
penambahan  ekstrak jahe merah, perlakuan sejumlah 9 perlakuan. Dengan 
jumlah kayu manis 0 (kontrol), 50 dan 60 ml. Sedangkan ekstrak jahe merah 
berjumlah 0 (kontrol), 50, dan 60 ml. Kadar protein tertinggi pada penambahan 
60 ml (perlakuan K2J2) yaitu sebesar 35,14 % dan  hasil uji organoleptik warna 
merah muda, rasa pedas pahit dan aroma khas kayu manis dan  jahe merah. 
Sedangkan kadar protein terendah terdapat pada perlakuan K0J0 dengan kadar 
protein sebesar 29,46% dan uji organoleptik warna putih, rasa pahit dan aroma 
langu. Hasil penelitian menunjukkan semakin banyak jumlah penambahan 
semakin tinggi kadar protein susu biji kecipir. Tetapi kadar protein dapat 
meningkat lebih tinggi setelah dilakukan perlakuan penambahan ekstrak jahe 
merah dibanding penambahan kayu manis karena kadar protein pada jahe merah 
lebih tinggi dibandingkan kadar protein pada kayu manis.  
Kata kunci: susu, biji kecipir, kayu manis, ekstrak jahe merah, uji kadar 
protein, uji organoleptik 
